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呉 羽 丘 陵 の 動 物 た ち ＝ カ エ ル や サ ン シ ョ ウ ウ オ ＝
呉 羽 丘 陵 の 林 の 中 で は 、 タ ヌ キ や ニ ホ ン イ タ
チ 、 テ ン 、 ノ ウ サ ギ な ど が 走 り 回 り 、 木 々 の 間 で は 、
ヒ ヨ ド リ 、 エ ナ ガ 、 メ ジ ロ 、 シ ジ ュ ウ カ ラ 、 ヤ マ
ガ ラ 、 ホ オ ジ ロ 等 の 野 鳥 が 忙 し く 飛 び 回 り ま す 。
水 辺 に は 、 カ エ ル を ね ら っ て マ ム シ が と ぐ ろ を 巻
い て い ま す 。 呉 羽 丘 陵 に は 、 11 3 種 も の 野 鳥 や 17
種 の 哺 乳 類 、 1 1 種 の 両 生 類 や 9 種 の 爬 虫 類 、 そ し
て 9 種 の 淡 水 魚 が 見 つ か っ て い ま す 。 小 さ な 丘 陵
な が ら も さ ま ざ ま な 動 物 た ち が く ら し て い ま す 。
今 回 は 、 人 目 に つ か ず あ ま り 目 立 た な い カ エ ル
・  や サ ン シ ョ ウ ウ オ な ど の 両 生 類 を 紹 介 し ま し ょ う 。
呉 羽 丘 陵 の 両 生 類 の 顔 ぶ れ
富 山 県 で 知 ら れ て い る 18 種 の 両 生 類 の 、 約 60 %
に あ た る 11 種 が 呉 羽 丘 陵 で 見 ら れ ま し た 。 つ ま り 、
丘 陵 だ け に 見 ら れ る ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 平
野 部 か ら 山 地 に か け て 見 ら れ る イ モ リ や ト ノ サ マ
ガ エ ル 、 低 山 か ら 高 山 に か け て 見 ら れ る ア ズ マ ヒ
キ ガ エ ル や モ リ ア オ ガ エ ル が 、 呉 羽 丘 陵 の よ う な
せ ま い 地 域 で 、 全 て 見 ら れ る の で す 。 こ の こ と か
ら、 呉 羽 丘 陵 は 都 市 の 近 く に あ る 丘 陵 と し て は 両
生 類 の 顔 ぶ れ は 豊 か と い え ま す 。
ひ っ そ り と く ら す ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ ォ・ 今 か ら 13 年 前 の 1981 年 に ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ
オ が 富 山 県 で は じ め て 呉 羽 丘 陵 で 見 つ か り ま し た 。
そ の 後 、 射 水 丘 陵 で も 見 つ か り 、 県 内 の 中 央 部 の
丘 陵 に 生 息 し て い る こ と が わ か り ま し た 。 普 段 は
林 の 落 ち 葉 の 下 で ミ ミ ズ 等 を 食 べ て 生 活 し て い ま
す が 、 早 春 の 2 月 下 旬 に な る と 産 卵 の た め 谷 に あ
る 湿 地 の 水 た ま り 等 に 集 ま っ て き ま す 。 山 の 斜 面
に は 雪 が 残 り 、 水 温 は 10 ℃ ほ ど の さ す よ う な 冷 た
さ で す 。 卵 は 羊 の 角 の よ う な 形 を し た 透 明 な 袋 に
包 ま れ 、 水 際 の 草 の 根 元 や ヨ シ の 茎 な ど に 産 み つ
け ら れ 、 外 か ら は 見 る こ と は で き ま せ ん 。 メ ス は
産 卵 の 後 す ぐ に 林 の 中 へ 帰 っ て い き ま す が 、 オ ス
は 3 月 い っ ぱ い は 卵 の ま わ り に と ど ま る よ う で す 。
ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ は 富 山 県 と 石 川 県 の 丘
陵 に し か い な い 動 物 で す 。 県 内 で も 最 近 は ゴ ル フ
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場 の 造 成 等 で 少 な く な り 、 環 境 庁 の 絶 滅 危 惧 種 に
指 定 さ れ て い ま す 。 呉 羽 丘 陵 で も は じ め て 見 つ
か っ た 頃 よ り 生 息 環 境 が 悪 く な り 少 な く な っ て き
て い ま す 。 同 じ 小 型 の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 の ク
ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ は 、 富 山 県 の 山 地 に 広 く 分 布 し 、
呉 羽 山 で も 1950 年 に 記 録 が あ り ま す が 、 最 近 は 見
つ か っ て い ま せ ん の で 、 い な く な っ て し ま っ た よ
う で す 。
早 春 に 卵 を 産 む カ エ ル た ち
3 月 に 入 る と 、 山 麓 の 水 た ま り に も う 産 卵 を は
じ め る カ エ ル が い ま す 。 赤 く 、 ス マ ー ト な 体 つ き
の ニ ホ ン ア カ ガ エ ル で す 。 水 た ま り に は 透 明 な ゼ
リ ー 状 の 塊 の 卵 が い く つ も 集 ま り 、 で こ ぼ こ し た
表 面 に 太 陽 の 光 が 当 り キ ラ キ ラ と 輝 い て 見 え ま す 。
4 月 初 旬 に な る と 、 ア ズ マ ヒ キ ガ エ ル が 産 卵 の た
め に 水 た ま り に 集 ま り ま す 。 大 人 の に ぎ り こ ぶ し
く ら い の 大 き な カ エ ル で 、 俗 に 「 ガ マ ガ エ ル 」  と
呼 ば れ ま す 。 卵 は ヒ モ 状 の 塊 に つ つ ま れ 、 長 さ は
10m に も 及 び ま す 。 小 さ な 水 た ま り や 湿 地 に 何 十
ヒ キ ガ エ ル
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匹 、 時 に は 百 匹 以 上 も 集 ま り 、 ま る で け ん か で も
し て い る よ う に 見 え ま す 。 こ の 様 子 は 、 昔 か ら
「 カ エ ル 合 戦 」 と し て よ く 知 ら れ て い ま す 。 こ の
よ う な 大 き な カ エ ル が た く さ ん い る こ と は 、 自 然
の 豊 か さ を 物 語 り ま す 。 呉 羽 丘 陵 に は 数 匹 が 集 ま
る 水 た ま り は 数 力 所 あ り ま す が 、 何 十 匹 も の ヒ キ
ガ エ ル が 集 ま り 産 卵 す る よ う な 場 所 は な い よ う で
す 。
モ リ ア オ ガ エ ル が い た 一 木 の 枝 に 卵 を 産 む 一
6-7 月 に な る と 「 コ ロ コ ロ コ ロ ・ ・ ・ ・・・・・・ 」 と し ヽ う
鳴 き 声 が 木 々 の 間 に 響 き わ た り ま す 。 モ リ ア オ ガ
モ リ ア オ ガ エ ル
エ ル の オ ス が メ ス を 誘 う た め に 鳴 い て い る の で す 。
卵 を 持 っ た 腹 の 大 き い メ ス が や っ て く る と オ ス と
カ ッ プ ル に な り 木 の 枝 や 笹 の 葉 に あ わ に 包 ま れ た
卵 の 塊 を 産 み つ け ま す 。 大 き さ は 、 ソ フ ト ボ ー ル
く ら い に な り ま す 。 モ リ ア オ ガ エ ル は 山 地 の 木 の
枝 の 上 な ど で 生 活 し 、 富 山 県 で は 、 立 山 周 辺 の 標
高 20m を 越 す 圏 山 に も す ん で い ま す 。
シ ュ レ ー ゲ ル ア オ ガ エ ル の 卵 も 泡 に つ つ ま れ て
い ま す が 、 こ ち ら は 5 月 頃 に 水 田 の あ ぜ に 穴 を 掘
り そ の 中 に 産 み つ け ら れ る た め 、 ま る で 「 お は
ぎ 」 が あ る よ う に 見 え ま す 。
モ リ ア オ ガ エ ル も シ ュ レ ー ゲ ル ア オ ガ エ ル も 手
足 に 吸 盤 が あ り 、 木 の 枝 や 草 の 上 で え さ の 虫 を 探
し て 生 活 し ま す の で 、 水 辺 は も ち ろ ん 緑 豊 か な 林 ・
が 必 要 な カ エ ル た ち で す 。
呉 羽 丘 陵 に は 、 富 山 県 の 低 い 山 に 見 ら れ る カ エ
ル や サ ン シ ョ ウ ウ オ の 大 部 分 の 種 類 が 見 ら れ ま す 。
大 き な 体 の ヒ キ ガ エ ル や 木 の 上 で 暮 ら す モ リ ア オ
ガ エ ル 、 落 ち 葉 の 下 で 生 活 す る ホ ク リ ク サ ン シ ョ
ウ ウ オ 、 こ れ ら の 両 生 類 が す め る 環 境 が 呉 羽 丘 陵
に は ま だ 残 っ て い る と 言 え ま す 。
南 部 久 男 ・ な ん ぶ ひ さ お （ 主 任 学 芸 員 ）
呉 羽 丘 陵 の 水
呉 羽 丘 陵 は 平 野 に 突 き 出 た 小 さ な 半 島 の よ う
な 丘 陵 地 で 、 南 西 か ら 北 東 に 連 な る 稜 線 を 境 に 、
な だ ら か な 西 斜 面 と 、 急 傾 斜 な 東 斜 面 に わ か れ ま
す 。 こ の 丘 陵 の ど ち ら の 斜 面 に も 小 さ な 流 れ が あ
り 、 水 は 山 麓 を 流 れ る 用 水 に 入 っ て 、 農 業 用 水 の
一 部 や 、 か ん が い 用 の た め 池 の 水 源 と し て 利 用 さ
れ て い ま す 。
こ れ ら の 水 は 、 地 面 に し み こ ん だ 雨 水 や 雪 解 け
水 が 、 谷 の 源 流 部 や 流 れ の 途 中 で 湧 き だ し た も の
で 、 緑 豊 か な こ の 呉 羽 丘 陵 は 、 地 下 に 水 を た め る
貯 水 池 で も あ る の で す 。
今 回 の 呉 羽 山 調 査 で は 、 こ ん な 呉 羽 丘 陵 の 水 に
つ い て 、 ど ん な 水 質 の 水 が 流 れ て い る の か 、 場 所
に よ る 水 質 の 違 い が あ る の か 、 城 山 西 斜 面 に 多 い
ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 場 所 の 水 質 は ど う
な の か 、 等 を 調 べ て 見 ま し た 。
そ の 結 果 わ か っ た こ と を 簡 単 に 紹 介 し ま す 。
丘 陵 の 東 と 西 で 違 う 流 れ の 様 子
ま ず 、 斜 面 の 違 い に よ る 水 の 流 れ 方 の 違 い を 紹
介 し ま し ょ う 。
呉 羽 丘 陵 の 東 斜 面 は ど こ も 急 傾 斜 で 、 速 い 水 の
流 れ に 削 ら れ て 谷 は 深 く 切 れ 込 ん で い ま す 。
ま た 、 城 山 で は 4 本 の 滝 も 確 認 し て い ま す 。
そ の 中 で よ く 知 ら れ て い る の は 、 県 道 有 沢 線 の
呉 羽 山 ト ン ネ ル 東 側 入 り 口 横 に あ る 「 朝 日 の 滝 」
で 、 滝 に 打 た れ る と 、 頭 痛 や 皮 膚 病 に 良 い と い わ
れ 、 古 く か ら 知 ら れ て い ま し た 。
一 方 、 西 斜 面 は 東 斜 面 に 比 べ て 傾 斜 が ゆ る や か
で 滝 は あ り ま せ ん が 、 地 面 の 穴 か ら 水 が 湧 き だ し
て い る 湧 水 が い く つ か あ り ま す 。
こ の う ち 、 杉 谷 の 医 科 薬 科 大 学 近 く に あ る 「 殿
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